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   Three cases of transitional cell carcinoma (TCC) in the urinary bladder diverticulum were 
encountered uring a period of 12 years and bladder preserving treatments were performed. 
   Case 1 : A 78-year-old man was admitted with a chief complaint of hematuria. Papillary tumors 
in the diverticulum of the right bladder wall were revealed (TCC, G3, T3NOM0). Intraarterial 
infusion chemotherapy was performed and complete remission was achieved. When a recurrent 
bladder tumor appeared 22 months later, transurethral resection was performed and there was no 
evidence of recurrence for 50 months. 
   Case 2 : A 60-year-old manwas admitted with a chief complaint of gross hematuria. Cystoscopic 
examination revealed papillary tumors in a bladder diverticulum near the ureteral left orifice. 
Transurethral resection revealed TCC G2 and carcinoma in situ. Partial cystectomy, including the 
bladder diverticulum, and vesicoureteral neostomy was performed. The histological stage of the 
tumor was pTis and the wall of diverticulum possessed a thin muscle layer histopathologically. 
Twenty two months later, recurrence in the left bladder wall developed and transurethral resection and 
bladder instillation therapy were performed. For 21 months he had no evidence of recurrence. 
   Case 3 : A 59-year-old man was admitted with a chief complaint of hematuria. A solid tumor in 
the diverticulum of the bladder left wall was revealed. After 4 courses of intraarterial infusion 
chemotherapy, 41% remission was achieved and partial cystectomy was performed. Histopa-
thological diagnosis was TCC G3, pT3b, INF-a, v (—), ly (— ), and no muscle layer was found in the 
diverticulum. There was no evidence of recurrence 16 months after operation. 
   By using the combination therapy, bladder preserving treatment is possible in the cases of bladder 
cancer arising in the diverticulum.
(Acta Urol. Jpn. 45: 111-113, 1999)





















(day4)であ り,そ の有 効性 は辻野 らDに よ り報告 さ
れてい る.膀 胱内生検 にて もnomalignancyであ り,
フ ァルモ ルビシン膀胱内注入療法 を追加 した.外 来 に
て定期 的に経過観察 中.22カ月後に右側壁 に直径約2
cmの 範囲 に背 の低 い乳頭状 腫瘍が再 発 し,TUR-Bt
を施 行 した.病 理結果 で はTCCG3で あ った.現 在
まで再発 の治療後50カ月 を経 過 したがその後 は再発 な
く,経 過 良好で ある.こ の症例は当院の動注療法著効
例 の うちの1例 と して紹介 されてい るD
症例2:60歳,男 性.無 症候性 肉眼的血尿 を主訴 に
来院,尿 細胞診で はclassVであった.膀 胱鏡検査 に
て後 三角部 に2ケ の憩室(憩 室 口は約2cm)が あ り,
左 尿 管 口内側 の憩 室 内部 にCISを 伴 な うビ ロー ド
状 の 乳 頭 状 腫 瘍 を認 め,TUR-Btお よ びrandom
biopsyを施 行 した.病 理結 果 にて腫瘍 はTCCGI～
2,基部(+)で あ り,そ の他膀 胱内 には腫 瘍 は認 め
なか った.T2NOMOの 診断 にて改め て憩 室 を含 め,
膀胱 部分切 除,左 尿管新吻合術 を施行 した.そ の病理
結果で はTCCG3,pTisで あ り,根 治手術 と考 え ら
れ た.ま た,摘 出標 本で は菲薄 した筋層 が認 め られ
た。外来 にて定期 的に経過観察 中,22カ月後に右側壁
に約3cmの 範囲 に ビロー ド状腫瘍が再発 したため,
TUR-Btを施行 し,病 理結 果 にてTCCG3,pTisで
あった.術 後,BCG膀 胱 内注入療法 を追加 し,再 発
の治療後21カ月 を経過 した現在NEDで ある.
症例3:59歳,男 性.主 訴 は無症 候性 肉眼 的血 尿
で,尿 細 胞診 はclassIVであった.膀 胱 鏡検査 で左
後側 壁 の憩室 内(憩 室 口は約3cm)に 示指 頭大 の広
基性 非乳頭状腫瘍 を認 めた.生 検 にてTCCG2で あ
り,randombiopsyではそ の他 の部位 に腫 瘍 は認 め
なかった.腹 部CTな どに よりT3NOMOの 診断 にて
Fig. 1. Endoscopic appearance and abdominal 
       CT scan of case  3  : pre- and postchemo-
       therapy.
Fig. 2. Microscopic appearance of partially 
      resected bladder (case 3).
動注化学療法 を4コ ース施行 した ところ,縮 小率41%
の効 果が 得 られ た(Fig.1).動注化 学療 法 の プロ ト
コール は症例1と 同 じである.さ らに憩室 を含め膀胱
部分切除術 を追加 した.組 織 学的 には憩室壁 に筋層 は
認 め られ ず,腫 瘍 はTCCG3,pT3b,INF一α,v
(一),ly(一)であ った(Fig.2).現在,術 後16カ月








膀胱憩室 は筋層が欠如 していた り,壁が薄いため
に,腫瘍が発生 した場合進展 しやすい.ま た,膀胱鏡



































せず,部 分切除後の再発にBCG療 法を追加 した.森
末らi3)は膀胱温存術後化学療法 を施行 した例の再発























かわ らず再発 が起 きるのは微 小転 移(micrometa-
stasis)や術 時の腫瘍細胞播種 などが原因ではないか
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